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The purpose on this article is to reveal the frames which are “rhetorical frame” and 
“activity frame” of practicioners who are engaged in the project about multicultural nursery. 
The project consists of nursery teachers in Mie prefecture. I also am engaged in the project 
as a coordinator. Any transformations of two frames and any relation between two frames 
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一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の『
そ
の
子
ら
し
さ
』を
育
て
る
保
育
対
象
は
外
国
籍
の
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
多
文
化
共
生
保
育
交
流
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
多
文
化
共
生
保
育
交
流
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
　
2
0
0
9
年
1
1
月
1
3日
（
金
）三
重
県
人
権
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
多
文
化
共
生
保
育
交
流
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
に
は
日
々
の
保
育
に
役
立
ち
参
考
に
な
る
も
の
を
と
考
え
、各
園
で
使
用
し
て
い
る
翻
訳
絵
本
や
遊
び
の
資
料
な
ど
を
展
示
し
た
り
、日
頃
の
取
り
組
み
や
保
育
の
様
子
を
掲
示
し
た
り
し
て
、参
加
者
の
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、
保
育
現
場
で
役
立
つ
遊
び
歌
の
紹
介
も
あ
り
、参
加
者
全
員
で
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
ま
し
た
。
　
そ
の
後
は
5
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
の
な
か
、交
流
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。今
回
の
交
流
会
で
は
、各
園
で
の
取
り
組
み
の
意
見
交
換
が
活
発
に
行
わ
れ
、保
育
を
う
け
る
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、保
育
士
も
元
気
に
な
れ
る
ヒ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
得
ら
れ
る
充
実
し
た
交
流
会
と
な
り
ま
し
た
。
・
  と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
現
場
で
働
い
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
か
ら
も
パ
ワ
ー
を
頂
い
た
し
、も
っ
と
頑
張
っ
て
み
よ
う
と
勇
気
を
頂
き
ま
し
た
。
・
  
い
ろ
ん
な
所
で
い
ろ
ん
な
取
り
組
み
が
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
。（
日
頃
は
少
数
派
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
）
保
育
士
だ
け
で
な
く
、子
ど
も
や
保
護
者
も
こ
う
い
う
集
ま
れ
る
場
が
あ
る
と
い
い
な
、と
感
じ
ま
し
た
。
　
今
回
の
交
流
会
が
、多
文
化
か
ら
、み
ん
な
で
人
権
に
つ
い
て
考
え
合
う
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
Ｎ
Ｇ
Ｏ
神
戸
外
国
人
救
援
ネ
ッ
ト
  
武
田
真
由
美
さ
ん
に
『
多
文
化
保
育
園
の
取
り
組
み
紹
介
～
多
様
性
を
認
め
合
う
保
育
を
め
ざ
し
て
～
』と
題
し
て
、自
ら
が
多
文
化
保
育
園
の
設
立
と
運
営
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
経
験
か
ら
、保
育
現
場
で
活
か
せ
る
活
動
や
教
材
な
ど
を
具
体
的
に
紹
介
し
つ
つ
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
文
化
保
育
で
大
切
な
こ
と
は
、す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
子
ら
し
く
あ
り
、自
分
に
自
信
を
持
て
る
よ
う
自
尊
感
情
を
育
て
る
保
育
、ま
た
お
互
い
の
違
い
を
認
め
合
い
尊
重
し
あ
う
心
を
育
て
る
保
育
、そ
れ
は
私
た
ち
が
日
頃
か
ら
大
切
に
し
て
き
た
人
権
保
育
に
つ
な
が
る
こ
と
だ
と
受
け
と
め
ま
し
た
。
　
ま
た
、ア
ン
ケ
トー
で
事
前
に
お
聞
き
し
て
い
た
、多
文
化
保
育
に
関
す
る
各
園
の
工
夫
や
悩
み
な
ど
に
対
し
て
も
、武
田
さ
ん
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。日
頃
の
悩
み
を
解
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
、あ
る
い
は
、新
し
い
気
づ
き
が
あ
っ
た
と
い
う
方
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
●
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
感
想
よ
り
●
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࡛
঻
・
通
訳
と
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
・
お
た
よ
り
に
ル
ビ
を
つ
け
て
い
る
・
絵
や
写
真
で
生
活
し
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
・
絵
本
に
訳
を
つ
け
て
置
い
て
い
る
ફ
ॿ
••
••
••
•
ફ
ॿ
••
••
••
•
・
各
国
の
料
理
を
献
立
  
に
取
り
入
れ
て
い
る
・
料
理
を
通
し
て
多
文
化
交
流
を
し
て
い
る
・
弁
当
が
ど
ん
な
も
の
か
な
ど
、伝
え
た
い
こ
と
　
を
写
真
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
・
あ
い
さ
つ
や
物
の
名
前
な
ど
、母
語
を
遊
び
  
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
・
各
国
の
遊
び
や
歌
、
　
玩
具
を
保
育
に
　
取
り
入
れ
る
ᜭ
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ഒ
Ȫ
ɓ
・
職
員
の
意
識
・
子
ど
も
の
立
場
に
た
っ
て
・
仲
間
づ
く
り
・
保
護
者
と
の
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
…
…
…
…
…
…
…
…
保
育
士
を
は
じ
め
、職
員
集
団
が
「
い
ろ
い
ろ
な
子
ど
も
た
ち
が
い
て
楽
し
い
」
と
思
え
る
こ
と
、多
様
で
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
だ
と
い
う
見
方
に
な
れ
る
こ
と
が
大
切
。
『
自
分
っ
て
こ
ん
な
す
て
き
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
』『
自
分
が
大
好
き
』
と
思
え
る
よ
う
、一
人
ひ
と
り
が
自
信
を
も
っ
て
輝
け
る
活
動
が
園
や
ク
ラ
ス
の
中
に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
。
違
う
文
化
の
中
で
も
輝
け
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
ク
ラ
ス
の
中
で
大
事
に
み
て
い
き
た
い
子
を
中
心
に
お
き
、友
だ
ち
同
士
が
認
め
合
い
、わ
か
り
合
い
、つ
な
が
っ
て
い
け
る
仲
間
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
。
ひ
と
り
が
周
り
の
見
方
や
考
え
方
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、ひ
と
り
の
意
見
を
大
事
に
で
き
る
仲
間
に
な
れ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
保
護
者
の
願
い
を
知
り
、互
い
に
話
し
合
い
、受
け
入
れ
合
い
な
が
ら
、進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
。
言
葉
が
通
じ
な
く
て
も
、親
の
思
い
を
知
る
努
力
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。
多
文
化
共
生
保
育
交
流
会
、ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
多
文
化
共
生
保
育
交
流
会
、ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
多
文
化
共
生
保
育
交
流
会
、ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
講
演
会
レ
ポ
ー
ト
講
演
会
レ
ポ
ー
ト
講
演
会
レ
ポ
ー
ト
多
文
化
保
育
・
母
語
の
冊
子
を
手
元
に
置
き
、
簡
単
な
言
葉
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
・
交
流
会
を
持
ち
、保
護
者
同
士
　
の
つ
な
が
り
を
作
る
••••••
•
••
••
•••••
••••••
••••••••
••••
••••••
••
••
　
を
写
真
　
を
使
っ
ّ
֯
Ƙ
Ƅ
Ǆ
ƛ
ࡨ
๶
ƈ
Ɨ
ŵ
Ƽ
ƹ
ª
　
私
た
ち
は
、取
り
組
み
を
進
め
る
中
で
、こ
の
よ
う
に
少
人
数
で
あ
る
が
ゆ
え
に
馴
染
め
な
い
現
状
や
周
り
と
違
い
が
あ
る
こ
と
で
交
わ
り
に
く
い
状
況
は「
多
文
化
」に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
、保
育
園
の
課
題
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。
　
す
べ
て
の
子
ど
も
と
保
護
者
が
大
切
に
さ
れ
、つ
な
が
る
こ
と
の
で
き
る
関
係
づ
く
り
の
た
め
に
、こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
く
だ
さ
い
。
－184－
多
文
化
共
生
か
ら
人
権
保
育
を
考
え
る
多
文
化
共
生
か
ら
人
権
保
育
を
考
え
る
多
文
化
共
生
か
ら
人
権
保
育
を
考
え
る
外
国
籍
の
子
や
保
護
者
が
困
っ
て
い
る
こ
と
は
…
外
国
籍
の
子
や
保
護
者
が
困
っ
て
い
る
こ
と
は
…
　
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、こ
と
ば
や
文
化
が
違
う
多
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
と
共
に
生
活
し
て
い
く
保
育
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
　
三
重
県
に
も
現
在
、い
ろ
い
ろ
な
国
籍
の
人
が
住
ん
で
い
ま
す
。戦
前
か
ら
日
本
に
住
ん
で
い
る
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後
、そ
し
て
ご
く
最
近
、日
本
に
住
み
働
く
人
も
増
え
て
き
ま
し
た
。在
日
韓
国
朝
鮮
人
の
人
を
は
じ
め
、こ
こ
２０
年
で
は
、南
米
か
ら
の
日
系
の
人
、フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
も
多
く
日
本
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
　
特
に
、１
９９
０
年
に
行
わ
れ
た「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」（
入
管
法
）の
改
正
、施
行
が
き
っ
か
け
と
な
り
、日
系
人
労
働
者
が
増
え
て
き
ま
し
た
。最
近
で
は
、看
護
、介
護
の
需
要
に
伴
い
、ア
ジ
ア
圏
の
人
々
も
た
く
さ
ん
日
本
で
働
い
て
い
ま
す
。
　
外
国
人
労
働
者
に
頼
ら
な
け
れ
ば
経
済
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
日
本
の
現
状
か
ら
す
る
と
、今
後
も
こ
う
し
た
傾
向
が
続
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
さ
ら
に
日
本
人
と
の
国
際
結
婚
の
割
合
は
、約
２０
組
に
１
組
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
増
加
し
て
い
る
の
で
、国
籍
を
問
わ
ず
両
親
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
子
ど
も
た
ち
の
数
も
増
え
て
い
ま
す
。
　
こ
う
し
た
背
景
に
よ
り
、現
在
は
一
部
の
保
育
所
に
し
か
い
な
い
外
国
籍
児（
外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
子
ど
も
）た
ち
も
い
ろ
い
ろ
な
保
育
所
に
増
え
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
　
そ
ん
な
中
、こ
と
ば
が
違
う
保
育
所
等
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、そ
の
環
境
に
慣
れ
ず
、
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
子
も
い
ま
す
。ま
た
、外
国
籍
児
の
割
合
が
多
い
園
で
は
、日
本
国
籍
児
と
の
間
に
見
え
な
い
壁
が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
通
し
て
、多
文
化
共
生
保
育（
こ
と
ば
や
文
化
の
違
い
の
中
で
共
に
生
き
る
保
育
）の
取
り
組
み
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
を
な
げ
か
け
た
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
な
げ
か
け
、皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
「
共
に
生
き
る
」
　
誰
と
で
も「
共
に
生
き
る
」と
い
う
こ
と
は
至
難
で
す
。
文
化
や
言
語
な
ど
が
異
な
る
た
め
、あ
る
い
は「
障
が
い
」の
た
め
に
、し
ば
ら
く
は
一
緒
に
い
る
こ
と
が
で
き
て
も
、小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る
と
、避
け
た
り
、反
発
し
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
日
常
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
　
保
育
の
な
か
で
、そ
う
い
う
事
態
を
な
る
べ
く
少
な
く
し
、あ
っ
て
も
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
に
、人
権
保
育
の
実
践
が
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、研
究
者
な
ど
は「
障
が
い
」「
多
文
化
」「
家
族
の
あ
り
方
」な
ど
の
い
ず
れ
か
を
主
な
専
門
と
し
て
、別
々
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
し
か
し
、実
際
に
は
、ひ
と
つ
の
園
の
人
権
課
題
が
ひ
と
つ
だ
け
と
考
え
る
の
は
、非
現
実
的
で
す
。と
き
に
は
、外
国
籍
の
子
に
障
が
い
の
診
断
名
が
つ
い
て
い
て
、し
か
も
、ひ
と
り
親
家
庭
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
実
践
者
に
と
っ
て
は
総
合
的
に
考
え
る
方
が
自
然
で
、そ
の
良
さ
が
今
回
の
取
り
組
み
に
も
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　
人
権
を
守
る
た
め
に
歩
ん
で
き
た
歴
史
を
ふ
ま
え
て
の
知
識
と
経
験
を
、す
べ
て
の
人
権
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
基
礎
と
し
て
活
か
す
、市
町
を
超
え
た
実
践
者
の
支
え
合
い
が
、こ
れ
か
ら
も
っ
と
拡
が
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
田
　
有
一（
大
阪
教
育
大
学
）
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今
後
、社
団
法
人
三
重
県
人
権
教
育
研
究
協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
の
様
子
や
内
容
な
ど
を
、掲
載
し
て
い
く
予
定
で
す
。
　
ぜ
ひ
、み
な
さ
ん
も
三
重
県
人
教
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
！
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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